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El presente trabajo tiene como finalidad analizar el contexto de la inserción de los
países andinos que hacen parte de la Alianza del Pacífico, a saber, Perú, Chile y Colombia a
partir del impacto de sus condicionantes políticos internos. En este aspecto, además de su
historia  política  y  tradición,  elementos  centrales  de  su  Sistema  Político  en  la
contemporaneidad, bien como aspectos concernientes al contexto político de sus gobiernos
en la última década serán apreciados como variables para la conformación de sus Políticas
Externas recientes y punto de articulación de las mismas para conformar el Alianza del
Pacífico.  
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